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Giovaimi Salvini olasz színtársulatának első vendégjátékául:
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Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakespere,
(A IHLETŐ.)
Tragédia n  5 Át ti di W. Shakespere.
P er§ o n a g g i: Szem élyek
Amieie (Hatóiét) — — G av. G. S a lv in i. I | Boaadorno (Rosenkranc*) — R. Jandelli.
Laerte (Laeriea) —- L. Del Cinque. i ! Gildesterno (Guiídenstern) — F. Gordini.
Claudío He (Claudtus király) — — ? . üdína. ' ]fea.Jj Un Becchinó (Egy sírásó) — — P. Ruta.
Polonio (Potonius) — — — P. B&rss. ! I Uatnbra dél padre di Ámleto
Gertrude Regina (Gertrud királyáé) — A. Buoiií, IH! (Hamlet atyjának szelleme — A. Berlini.
Ofeiia (öphéiia) — ~ - J. Salviui. ! ! Örs eocnmediante Re (Szinésikirály) — F. Saglio.
OtMÓ (lioraeaio) — — F. Gordiui. I i Una commediante Regina (Sainószkirályné) M, Piaizani.
MarceÜo (Marceilus) — — F. Tioli. Darué, Cavaliere, Soldati. Hölgyek, urak, katonák.
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M elyárak: földszinti és 1. emeleti páholy 6 frt. 75 kr, Családi páholy 9 írt. II. emeleti páholy 
4 Irt. 59 kr. 1. r, támlásszék 1 ír!. 80 kr. 11. r. támlásszék I irt. 59 kr. 111. r. támlásszék I írt. 20 kr. 1. rendű 
emeleli zartszék 90 kr. II. rendii emeleti zás fazék 00 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Tanuló,- katona- és 
gyermekjegy 30 kt. Karzati állóhely 30 kr.
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Esteli pénztár nyitás 6 és félórakor.
A most befejezett színidén y m, t. bérlő, nemkülönben az ölőjegy zö közönség jegyeit d élelőtt 10  érá ig
tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9 — 12, d. ti. 3—5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
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Holnap hétién, 1*97, május hó 3-án SALVINI 0 1 0  V ANNI szín társu latának  m ásodik vendégjátékául,
A makranczos hélgy. (Petruccio.)
Shakespere vígjáték a.
Áii. é. bérlő közönségnek bérlet számai Kedden és Szerdán rendes helyárakon  bocsáttatnak
rendelkezésére és pedig Kedden Romeo és Ju lia  a páratlan számú béreld helyek, Szerdán V elenrzei 
kalm ár a páros béreli helyek.
Ezen helyek az előadás napján d. e. 10 óráig vagy a megelőző délután csak a BÉRELT-JEGY 
ELOMU TATÁSA MELLETT vállbátok ki.
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